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大阪都構想のアンケート結果について 
 
経済学部のゼミ生を対象に「あなたは『大阪都構想』に関して、どのように考えていましたか？」とい
う無記名アンケートを実施したところ、以下のような結果となった。 
「全体」で見ると、肯定的意見（強く賛成＋どちらかと言えば賛成）が61.9%に達する一方、否定的意
見（強く反対＋どちらかと言えば反対）は15.1％に留まった。「いずれでもない（無回答含む）」という立
場も22.9％あった。 
「市内」「市外」に住む学生の差に注目すると、肯定的意見（（強く賛成＋どちらかと言えば賛成）は、
市内62.3％、市外61.8％であり、あまり差はない。しかし「いずれでもない」は、市内11.8％、市外24.0％、
また否定的意見（強く反対＋どちらかと言えば反対）は、市内25.9%、市外14.1%であり、いずれも10％
以上の差が見られた。 
ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 
 
 
◇アンケート概要 
時期：2015年度秋学期（10月頃） 
対象：経済学部生（ゼミ所属1～4年生）・回答者数969名。 
方法：ゼミ担当教員がアンケート用紙を配付・回収 
 
○集まった主な意見（自由記述）は以下の通りです。 
【 肯定的意見 】 
・都構想は革新的。反対派は自分たちの既得権を守るために反対したとしか思えない。 
・否決されたとはいえ、年齢別に見ると、ほとんどの世代が賛成多数だった。この構想に限ったことでは
ないが、年齢別、世代間の不平等はやはり存在すると思う。 
・今のままでは大阪は良くならないだろう。都構想がどんな結果をもたらすかは分からないが、何か変化
をもたらすのなら一度やって欲しかった。 
・反対派のなかにも二重行政を解消せよという意見はあり、府民の理解（特に若者）が全く浸透しなかっ
たのが問題だと思う。構想名にインパクトがあるだけに様々な誤解を招いた印象。 
・少子高齢化を考えると現状維持も難しくなるという状況で、大阪会議も機能しておらず、何も変わって
いない現状を見ると、都構想は可決すべきだったと思う。 
 
【 否定的意見 】 
・歳出を減らす計画に具体性がない。 
・都にするのは時代に逆行している。 
強く賛成 16人 18.8% 79人 8.9% 95人 9.8%
どちらかと言えば賛成 37人 43.5% 468人 52.9% 505人 52.1%
いずれでもない（無回答） 10人 11.8% 212人 24.0% 222人 22.9%
どちらかと言えば反対 20人 23.5% 114人 12.9% 134人 13.8%
強く反対 2人 2.4% 11人 1.2% 13人 1.3%
大阪市内に
住む学生
大阪市外に
住む学生
85人
全体
884人 969人
